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Interés General
6ª Fiesta Provincial 
del Alcaucil
Con gran éxito se desarrolló la 6ª Fiesta Provincial del Alcaucil los días 6 y 7 de octubre pasado en el predio 
del Círculo Cultural Meridiano V, en 17 y 71,organizada por la Municipalidad de La Plata y el grupo Alcachofas, 
integrado por productores de distintas regiones de La Plata. El evento además contó con la colaboración de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP y el Ministerio de Asuntos Agrarios.
Como ya es un clásico desde hace algunos años durante su desarrollo, en diferentes puestos de productores se 
exhibieron variedades de alcauciles y fueron ellos mismos quienes compartieron con el público los secretos de su 
cultivo y las recetas de diferentes platos que pueden elaborarse con esta planta.
El alcaucil es una de las hortalizas típicas de la región platense, donde se cultiva el 90 % de la producción 
Argentina, con un valor relacionado con el saber hacer de los primeros inmigrantes a la región, provenientes 
fundamentalmente de Italia.
Los productores del grupo Alcachofas Platenses vienen trabajando desde hace tiempo para lograr la identificación 
geográfica de este cultivo, como una manera de agregar valor a esta producción.
Actualmente los materiales más cultivados en la región y que conforman el universo de los alcauciles platenses 
son: Alcaucil Francés, Alcauciles Híbridos Violetas y los Alcauciles Híbridos Verdes o Blancos.
